Biochemical Characterization of S100A2 in Human Keratinocytes: Subcellular Localization, Dimerization, and Oxidative Cross-Linking11Portions of this work were presented at the Annual Meeting of the Society for Investigative Dermatology, Washington, DC, April, 1997.  by Deshpande, Rohini et al.
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